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PE RSPECTIVA NTROPOLÓG ICA
DE LAS INTERCIENCIAS Santiago Vidal Muñoz
Al  f ina l i zar  e l  s ig lo  xx  es  in te resante  subrayar  a lgunos  rasgos  de l  pensamiento
f i losó f ico  re lac ionado con las  c ienc ias ,  par t i cu la rmente  con las  C ienc ias  Humanas.
Son como s ignos  de  las  ex igenc ias  ep is temológ icas  surg idas  de l  ex t raord inar io
avance de  las  c ienc ias  y  de  la  tecno log ía .
Cada d ía  se  hace más in f luyente  una concepc ión  in tegradora  de l  saber ,  supe-
rando las  concepc iones  des in tegradoras  y  a tomizantes .  Ha s ido  aceptada por  la
mayor ía  de  los  f i lóso fos ,  que se  in te resan en  la  f i loso f ía  de l  hombre ,  e l  p rob lema
de l  hombre  y  lo  humano como tema fundamenta l  de  la  f i loso f ía ,  como ya  en fa t i zó
Kant .  Ta l  idea  d i rec t r i z  va  conf igurando un  c ie r to  an t ropocent r i smo ab ie r to  a  la
t rascendenc ia .  Ta l  d i recc ión  de l  esp Í r i tu  acentúa  y a f ina  e l  desar ro l lo  de  una Ac t i tud
antropológica para observar e interpretar cosas y hechos del mundo total .
La  concepc ión  de l  hombre  en tero  y  concre to ,  pasa a  ser  par te  de l  fundamento
de las l lamadas Ciencias Humanas que requieren el  concurso de diversas ciencias
de esa espec ie  y  de  las  c ienc ias  na tura les  a h ipo té t i co  deduct ivas .  Se abre  hac ia  e l
futuro un ancho campo a lo que podemos denominar Lógica de las interciencias,
as ícomo la  soc iob io log ía ,  lageopo l í t i ca ,  lab ioquímica ,  e tc . ,  las  que no  caben en  los
t rad ic iona les  cuadros  de  la  c las i f i cac ión  de  las  c ienc ias .
La  F i loso f ía  de  las  C ienc ias  Humanas,  ev identemente  se  ve  a  la  zaga en  la
aventura  c tua l  de l  pensamiento  que vue lca  su  mi rada hac ia  e l  fu tu ro .  Concepc ión
de l  hombre  in tegro ,  ac t i tud  an t ropo lóg ica  der ivada que i lumina e l te r r i to r io  de  las
Cienc ias  Humanas,  cons t i tuyen una senda a  la  inves t igac ión  y  la  re f lex ión ,  con
nueva óp t ica  de  las  c ienc ias ,  s in  ape la t i vo ,  y  de  las  in te rc ienc ias ,  que dan sent ido ,
por  lo  menos a l  u rgente  desar ro l lo  de  las  In te rc ienc ias  en  e l  hor izon te  de l  saber
in tegrado.  E l lo  t iene  resonanc ia  en  muchos campos de  la  cu l tu ra ,  bas tando men-
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c ionar  su  presenc ia  en  la  Educac ión  super io r .  Hay  congresos  de  lo  in te rd isc ip l inar io
y  se  es tán  c reando cá tedras  de  in te rc ienc ias  e  in te rd isc ip l inas  en las  un ivers idades .
Haremos breves  re f lex iones  obre  los  p r inc ipa les  temas menc ionados.
¿Estamos muy seguros  de  ven i r  u t i l i zando todos  los  fac to res ,  e lementos  e
ins tanc ias  rea les  e  idea les ,  que de terminan,  en  gran  med ida ,  nues t ra  in t im idad y
nues t ra  conducta  ind iv idua l  y  co lec t i va?  ¿No vemos aún con ev idenc ia  que la
fo rmac ión  in tegra l  de l  hombre  ex ige  una concepc ión  in tegra l  e  in tegrada de l
hombre  comple to ,  s in  res iduo on to lóg ico?
No es  de  ex t rañar  que a lgo  podr ía  escapar  de f in i t i vamente ,  a  las  pos ib i l idades
de l  conoc imien to  de l  hombre .  En busca de  un  conoc imien to  de l  hombre  en tero .
Una ser ia  d i f i cu l tad  se  presenta  l  in ten tar  la  respuesta ;  la  p regunta ,  ta l  vez  impor -
tan te  de  la  f i loso f ía ,  es :  ¿qué es  e l  hombre? La  respuesta  supone ya  un  conoc imien-
to  p rev io  de l  hombre .  Tremenda cues t ión ,  pues ,  la  p regunta  por  la  esenc ia  de l
hombre  supone una Onto log ía  Humana y  Ant ropo lóg ico-F i losó f ica  imp l icadas  con
la  Teor ía  Genera l  de l  Conoc imien to  y  e l  conoc imien to  par t i cu la r  de l  ser  humano.
E l  concepto  "hombre"  a  que se  re f ie re  e l  p r inc ip io  enunc iado,  en  cuanto
conoc imien to  de  la  p rop ia  in te r io r idad y  conoc imien to  de l  "  o l ro "  ,  es  esenc ia l  en  la
cons t i tuc ión  de l  fundamento  de  cada una de  las  l lamadas "C ienc ias  Humanas" .
Es t imamos que la  pos ib i l idad  e  una concepc ión  de l  hombre  en tero ,  comple to
y  no  incomple to ,  en  c ie r to  modo,  es ta r ía  cond ic ionada por  la  pos ib i l idad  e  impos i -
b i l idad  de  un  saber  más pro fundo exhaust ivo  de l  hombre .
Ex is ten  ra íces  v ivas  de  la  t rad ic ión  f i losó f ica  gr iega y  de  la  c r is t iana ,  re lac iona-
das  con e l  p r inc ip io  de  in tegrac ión  un i ta r ia ,  de l  ser  con sent ido .
E l  hombre  parece ser  "s iempre  mucho más"  de  lo  que enunc ian  las  p ropos ic io -
nes  c ien t í f i cas .  La  inves t igac ión  moderna y  contemporánea,  en  var ias  tendenc ias
de l  pensamiento ,  in ten ta  superar  un  c ien t i f i smo mecan is ta .  Por  e jemplo ,  se  ha
in ten tado superar  e l  an t roDomor f ismo evo luc ion is ta -na tura l i s ta  man i fes tado en  e l
esquema car tes iano.  Se t ra ta  de  ver  a l  hombre  en  lo  que de  organ ismo v iv ien te
t iene,  como cond ic ión  o  base on to lóg ica  de  su  ps iqu ismo super io r  y de  su  ac t iv idad
y  v ida  esp i r i tua l  de  ser  p r iv i leg iado,  l ib re  y  c reador  de  mundos,  capaz  de  t rascender
e l  enc ie r ro  esc lav izante  de  una exper ienc ia  empí r ica  sens ib le .  Resu l ta  desconcer -
tan te  e l  descu ido  de l  es tud io  c ien t í f i co  exhaust ivo  de  " los  i r rac iona les" ,  ta les  como
los  va lo res ,  los  sent im ien tos ,  las  c reenc ias ,  e tc .  Muchos de  e l los  indef in ib les ,  pero
cor respond ien tes  a  rea l idades  u  ob je tos  idea les ,  va ló r icos  e i r rea les ,  en  e l  comple jo
de de terminantes  de  la  acc ión  humana.
Los  én fas is  na tura l ís t i cos  aún v ienen dominando en  muchos sec tores  de  la  v ida
cu l tu ra l ,  sobre  todo desde e l  s ig lo  an ter io r .
E l  tema f i losó f ico  por  exce lenc ia  es  e l  "hombre  en tero" ,  La  l ínea c ien t í f i co-na tu-
ra l i s ta  no  bas ta  para  conocer  y  comprender  a l  hombre  y  lo  humano en p len i tud .  De
ahí  la  impor tanc ia  de  cons iderar  la  "Ant ropo log ía  F i losó f ica" ,  la  "Ax io log ía  y  la
Ant ropo log ía  C ien t í f i co  Esp i r i tua l " ,  para  es tab lecer  fundamentos  de  un  c r i te r io
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"Humanis ta -an t ropo lóg ico" .  Es  ind ispensab le  para  las  d is t inc iones  conceptua les  y
se  comprende desde una c ie r ta  "ac t i tud  an t ropo lóg ica" .
No escapamos de  la  verdad:  e l  saber  humano y  en  espec ia l  e l f i l osó f ico  es  de l
hombre ,  desde e l  hombre ,  por  e l  hombre  y  para  e l  hombre  y  su  des t ino  t rascenden-
te ,  que va  más a l lá  de  la  exper ienc ia  sens ib le ,  co t id iana y cont ingente .  S iempre
estará presente esta real idad antropocéntr ica, expl ic i ta,  latente, o manif iesta en la
h is to r ia  de l  pensamiento ,  inser ta  en  un  humanismo ampl io  que va  más a l lá  de  las
var ian tes  y modu lac iones  dadas en  la  h is to r ia  de l  humanismo.  E l  hombre  es  un  ser
inser to  en  la  "Humani tas" ,  s in  escapator ia  y  s in  puer tas  de  escape n  su  v ida  rea ly
concre ta ;  pero  es  un  ser  ap to  para  sa lvarse  por  las  pos ib i l idades  que le  o f rece  su
espí r i tu  l ib re  que t rasc iende la  v ida  na tura l ;  esp í r i tu  an imado por  la  seducc ión  que
le  b r inda e l  m is te r io  y  lo  sobrenatura ly  sus  esperanzas ;  he  aquíe l  g ran  prob lema de
su des t ino .
La  v ida  rea l  de l  hombre  ín tegro ,  a  par t i r  de  una v is ión  f i losó f ica-an t ropo lóg ica
pre tende ser  in tegra l  e  in tegradora  de l  saber .
Nada más le jos  de  la  au tén t ica  idea de  "hombre  comple to"  o  "en tero"  que
pensar  en  un  hombre  inex is ten te ,  abs t ra ído  de l  concre to  y despo jado y  empobrec i -
do  de  su  pensar  y  va lo rar ,  de  su  sent i r  y  conocer ,  de  su  obrar  y  sus  haceres
ind iv idua les ,  de  sus  obras  cu l tu ra les ,  en  una soc iedad e  personas.  La  in tegrac ión
de na tura leza  y  esp í r i tu  ún icamente  se  pa ten t iza  en  la  rea l i zac ión  p lena de l  hombre
a t ravés  de  la  cu l tu ra  y  de  la  v ida  cu l tu ra l  con  sent ido  en  la  comunidad.  E l  saber
super io r  verdaderamente  hunde sus  ra íces  en  esa  rea l idad to ta l  concre ta  que es  e l
mundo prop io  de l  hombre  y  de l  que le  s i rve  de  morada.  Son conoc idos  los  es fuer -
zos  de  c ien t í f i cos  y  f i lóso fos  en  favor  de  un  más hondo conoc imien to  y  compren-
s ión  de l  hombre .
Ta l  aser to  t iene  va l idez  s i  se  t ra ta ,  en  e fec to ,  de  un  hombre  verdaderamente
humanizado y no "una cosa en t re  las  cosas" ;  un  ser  exc lus iva  y  un ívocamente
natura l ,  s in  v ida  ps icoesp i r i tua l  y  ps icosoc ia l ,  s in  ac t i v idad esp i r i tua l  p rop iamente
d icha,  Un ser  f í s ico ,  mater ia l  e  impersona l  no  t iene  e l  p r iv i leg io  de  dar  sent ido  a  las
rea l idades ,  n i  la  capac idad para  c rear  cu l tu ras  y soc iedades de  ind iv iduos  persona-
les ,  esenc ia lmente  d is t in tos  de  las  manadas de  monos,  de  los  cardúmenes de
peces ,  de  las  bandadas de  aves . . .  Se  ve ,  en  de f in i t i va ,  s i  e l  hombre  fuese "pura
natura leza" ,  impersona l idad caba l ,  rea l idad meramente  orgán ica ,  vegeta t iva ,  im-
pu ls iva  y  a jena a  toda v ida  esp i r i tua l ,  es ta r íamos sepu l tados  para  s iempre  en  una
rea l idad y s i tuac ión  a tu ra lan t ropomór f i ca .  Esa es  la  rea l idad prop ia  de  un  v iv ien te
a jeno a  los  va lo res  y  a  los  f ines  va l iosos ,  consumido en  e l  deven i r  de  una v ida  c iega
a la  t rascendenc ia .  La  pos ib i l idad  e  ser  humano en cuanto  ser  na tura l  en  p len i tud
se es fuma o  no  se  da .
E l  todo an t ropo lóg ico  se  muest ra  a l  f i l óso fo  y  a l  c ien t í f i co  como un cent ro  de
convergenc ia ,  de  conf luenc ia  e  in te r fe renc ia  de  man i fes tac iones  ded iversas  zonas
ónt icas  de  una rea l idad to ta l  V  concre ta ;  se  t ra ta  de  una rea l idad no  parce lada,  no
atomizada,  s ino ,  de  un  comple jo  de  es feras  ón t icas  imp l icadas ,  in te r re lac ionadas.
George Gurv ich  comprueba que la  rea l idad es tud iada por  las  c ienc ias  es  la  misma;
la  cond ic ión  humana es tá  cons iderada ba jo  una i luminac ión  par t i cu la r  y  cons t ru ida
en un objeto part¡cular por el  método cientí f ico. El  hombre es el  punto focal que
asegura la convergencia de todas las "disciplinas".
La  "ac t i tud  an t ropo lóg ica"  fundamenta l  se  ampara  en  un  an t ropocent r i smo
que no  s ign i f i ca  n t ropomor f i smo cont ¡ngente  y  agotab le  n  la  inmanenc ia  esc lav i -
zante  que impone e l  mundo na tura l  a l  esp í r i tu  humano esenc ia lmente  conc ienc ia
de s í ,  ob je t i v idad,  l iber tad  y ,  también ,  memor ia  y  p reconc ienc ia  de l  fu tu ro .
Gusdorf dice que en el pensamiento contemporáneo, la imagen del hombre
está enturbiada, y esta enturbación se manif iesta de l leno en cada ciencia del
hombre ,  que es  también ,  una c ienc ia  para  e l  hombre . . .  En tonces  no  s i rve  de  nada a l
espec ia l i s ta  invocar  la  coar tada de  su  espec ia l idad .
Un posible criterio antropológico con fines epistemológicos tiene sentido a
par t i r  de  una ac t i tud  pr imar ia  que l lamamos "ac t i tud  an t ropo lóg¡ca" ,  perspec t iva
f rancamente  humanis ta  abarcadora .
A l  re f lex ionar  desde e l  hombre ,  con  una ac t i tud  an t ropo lóg ica ,  todo parece
tomar  sent ido  humano;  todo t lende a  humanizarse .  E l  hombre  es  capaz  de  ser
humano f ren te  a  toda fuerza  deshumanizante .  Pero ,  nos  d ice  He idegger ,  también
puede de ja r  de  ser  humano.
Se hab lará ,  en tonces ,  de  un  ser  cosa na tura l ,  en te  mater ia l ,  no  de  un  ser
persona l .  En  ta l  es tado,  aparece como un s insent ido  hab lar ,  por  e jemplo ,  de
"hombre"  en  cuanto  ser  rac iona l ,  o ser  s imbó l ico  en  cuanto  ser  na tura le  h is tó r ico .
La  v ida  esp i r i tua l  es  rad ica lmente  sub je t i va  y ob je t i vab le  n  la  t rama de todos  los
te r r i to r ios  de  la  cu l tu ra  y  en  la  v ida  rea l  y  concre ta  de  las  soc iedades.
¿Oué es ,  una ac t i tud  humanis ta  an t ropo lóg ica? Es  suponer  y  ver  a l  "hombre
entero"  desde su  'a ta laya '  p r iv i leg iada en  e l  cosmos.
Gusdorf dice: como todos los caminos part¡culares llevan al hombre, está de
antemano asegurado de no llegar a ninguna parte, si no es capaz de tomar una
posició n a ntropo I óg ica.
S i  e l  ser  humano es  s i tuado a l  cen t ro  mismo de la  re f lex ión  y de la  inves t igac ión
de sí mismo, del prójimo y del todo lo otro, aquello denominado lo antropológico
cons t i tuye  de  inmed ia to :  punto  de  v is ta  y  perspec t iva  para  e l  pensamiento  on to ló -
g ico ,  ax io lóg ico  y ep is temológ ico ;  se  muest ra  como'e je  de  coordenadas '  rac iona-
les, referenciales, para los efectos f i losóf icos o de la teoría de la ciencia y de sus
métodos.
La  v ida  esp i r i tua l ,  rad ica lmente  sub je t i va  y ob je t i vab le  n  la  t rama de todos  los
terr i tor ios de la cul tura y en la vida real y concreta de las sociedades de individuos
persona les ,  permi te  carac ter izar  l ser  humano en cuanto  ser  l ib re ,  ser  c reador ,  ser
educab le ,  capaz  de  va lo r izar  e l  pasado,  p royec tar  e l  fu tu ro  y  cont r ibu i r  en  su
creac ión ,  a la  vez  que proyec tarse  é l  m ismo.  Un ser ,  sobre  todo capaz  de  ser  capaz
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de ser  humanizado f ren te  a  toda fuerza  deshumanizante ;  capaz  de  armon izar  razón
y  fe ,  que in tuye  y  cumple  va lo res  y  es  ap to  para  tener  esperanza.  Es to ,  y  por  c ie r to
mucho más,  hace f igurar  a l  hombre  en  la  Es t imat iva  como un ser  ins ta lado en  s i t ¡a l
de  d ign idad y  de  ser  p r iv i leg iado en t re  los  v iv ien tes  conoc idos .
El hombre es el gran axiólogo, el ierarquizador por excelencia que, a la vez
in te l ige  o  v is lumbra  un  hontanar  on to lóg ico ,  que le  permi te  abr i r  caminos  por
donde su  esp í r i tu  se  aprox ima a l  Ser  y  a l  Va lo r '  Un s igno an t ropo lóg¡co  que f  luya  de
una concepc ión  f i losó f ica  o  de  una pos tura  an t ropo lóg ico- f i losó f ica ,  es  seña l  de
humanizaci ón: el hombre piensa, conoce, tiende y actúa humanizándolo todo a
través de su propia realización como hombre. Eso significa realización como vivien-
te  s ingu la r ,  a t ravés  de  sus  pensamientos ,  de  sus  ideas ,  c reenc ias  y  c reac iones  y  de
toda obra  suya.
A l  tomar  en  cuenta  ideas  y  re lac iones  respec to  a dos  orbes  de l  pensamiento  y
de l  conoc imien to  (F i loso f ía  y  C ienc ia ) ,  se  suponen ac t i tudes  humanas cor respon-
d ien tes  que acercan por  sus  respec t ivas  v ías  a  la  misma rea l idad.  No obs tan te ,  a l
inves t igar  a l  denominado 'hombre  en tero ' ,  p r imar ía  una ac t i tud  an t ropo lóg ica ,
ex is tenc ia ly fundamenta l ,  en  armonía  con e l  p r inc ip io  de  Un idad de  Sery  de  Saber .
Podemos conc lu i r  que una concepc ión  de l  hombre  en tero  t ra ta  de l  hombre  en
cuanto  ser  persona l  con  sent ido  y  no  de  un  ser  s in  sent ido ;  de  un  ser  que in tuye ,
v ive  y  rea l i za  va lo res  en  su  v ida  y  en  los  f  ines  inmanentes  y  t rascendentes  de  su  v ida
humana.  Es  un  ser  rad ica lmente ,  té l i co ,  su je to  a  f ines .  Por  eso ,  también  la  h is to r ia
t iene su  ún ico  sent ido  en  la  d i recc ión  de  un  f in  ú l t imo de l  hombre  que es t rascen-
dente ,  super io r  a  s í  m ismo:  D ios  y  no  la  nada.
La experiencia del ser y del exist i r  humano, se const i tuye un punto de part ida
del filosofar, generador de un "punto de vista" antropológico. Eso es como afirmar
una "a ta laya"  para  mi ra ra l  mundo,  para  re lac ionarsecon e l  mundocomoto ta l idad
de seres personales a impersonales y,  en muchos casos, para actuar sobre é1.
Acentuar  lo  humano en e l  punto  de  par t ida  de l  f i l oso far ,  o  como mi ra  para
cgnocer ,  va lo rar . . ,  de  n inguna manera  s ign i f i ca  subes t imar  lo  no-humano,  l lámese
alter idad, naturaleza, etc.  En verdad, hay otras "atalayas" -en el  sent ido ut i l iza-
do- que no son el  hombre mismo,las cuales br indan otros puntos de vista, otras
ópt icas, es decir  son otras "atalayas" para otear el  hor izonte del mundo.
Es te  s ino ,  es ta  vocac ión  hondamente  humana y  no  inhumana,  puede o torgar
tonus antropológico a las ciencias y a toda área del conocimiento cultural y de la
v ida  cu l tu ra l  en  Soc iedad,
Con es tas  suc in tas  re f lex iones  enderezemos hac ia  una v is ión  "an t ropo lo -
g is ta"  y  an t ropocent r i s ta  de l  un iverso ,  a l  s i tuar  a l  ser  humano -ser  na tura l  y
personal-  como en una " atalaya" desde donde únicamente él  en cuanto hombre
real y concreto piensa, conoce, valora y or ienta teleológicamente sus acciones
decididas con l ibertad.
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Un humanismo omnicomprensivo exige aproximarse por diversas vías a la
idea de "hombre entero".Nay -entre otras conocidas- dos posturas teorét icas
que s t rven a  ese  propós i to :  una,  la  H is to r ia  de  la  F i loso f ía  se  confunde con la
F i loso f ía  misma:  la  o t ra  las  "F i loso f ías" ,  se  confunden con las  concepc iones  de l
mundo,  sobre  todo aqué l las  que fundamentan las  g randes concepc iones  de l  hom-
bre  (p rob lema de l  hombre  y  de  lo  humano) .  Consecuentemente  con es ta  pos ic ión
es  a f i rmar  que esas  concepc iones  y  teor ías  de l  hombre ,  cons t i tuven e l  meo l lo
esenc ia l  de  la  F i loso f ía  en  su  H is to r ia .
DIFICULTADES PARA LA INTEGRACION DEL SABER
Tan breve espac io  impos ib i l i ta  hacer  h is to r ia  de  los  in ten tos  para  superar  la  a tomi -
zac ión  de l  saber  y  la  búsqueda de  un  saber  in tegrado,  en  donde tenga cab ida  la
ex is tenc ia  y  la  rea l idad de l  hombre  v  lo  numano.
Los resultados de los avances cientí f icos y tecnológicos concretos, con frecuen-
c ia  sobrepasan los  l ím i tes  confusos  de  la  rac iona l idad,  e  la  lóg ica .  Jas inowsk i
hab laba de  la  neces idad e  nuevas  lóg icas ,  "en  la  cua l  las  re lac iones  basadas obre
e l  ser  y  la  ex is tenc ia  ser ían  reemplazadas por  la  expres ión  de  o t ras  ac t i tudes
cognosc i t i vas  no  menos bás icas" .  "La  c ienc ia  en  su  labor  concre ta ,  no  se  a jus ta ,  n i
mucho menos,  a  los  pos tu lados  de  la  lóg ica ,  s ino  que cons tan temente  los  in f r inge  y
los  desmiente" .
Par t i cu la r  s ign i f i cac ión  t iene  la  most rac ión  de  los  pensamientos  f i losó f icos  y
c ien t í f i cos ,  amparados  por  la  'un idad e l  saber ' ,  con  sus  va lo res  y  s ign i f i cados  ora
permanentes  ora  var iab les .  Const i tuyen una suer te  de  re lac iones  e  imp l icac iones
relevantes.
Resulta ineludible sugerir  un alcance metafís ico respecto a la relación ser y
saber .  En e l  t ras fondo de  esa t rama de zonas  ón t icas  d iversas ,  a lud idas  con an ter io -
r idad,  most rada en  e l  ex is ten te  hombre  ( fuente  de  conoc imien to  parce lado,  d isgre-
gado) ,  e l  ser  -un idad e  in tegr idad en  n ive l  eminente-  pos ib i l i ta  e l  saber  humano
un i f i cado,  in tegrado,  una cond ic ión  para  la  comprens ión  más honda de l  hombrey
de lo  humano,  en  e l  hor izon te  ampl io  de  un  humanismo omnicomprens ivo .  E l
desar ro l lo  de  la  f í s ica  a tómica  en  es te  s ig lo ,  ha  provocado cambios  fundamenta les
en la  descr ipc ión  de  la  na tura leza ,  que a fec tan  a  o t ros  campos de l  conoc imien to .  Se
adv ie r te  una fa l ta  de  "desar ro l lo  rac iona l ,  de  nues t ro  med io  de  c las i f i car  y  com-
prender  la  nueva exper ienc ia"  (de  la  f í s ica) . . .  que "no  encuent ra  lugar  dent ro  de l
marco  de  una descr ipc ión  causa l " .  La  f ís ica  subatómica  rep lan tea  e lp rob lema de la
ob je t i v idad en  la  observac ión  y  descr ipc ión ,  a ldescubr i r  que " todo fenómeno f ís ico
depende de l  punto  de  v is ta  de l  observador " .  No se  puede hab lar  de  un  compor ta -
mien to  de  los  ob je tos  a tómicos  " independ ien tes  de  los  med ios  de  observac ión" .  La
re lac ión  gnoseo lóg ica  su je to -ob je to ,  b l iga  a  rev ísar  las  cond ic iones  de  inves t iga-
c ión ,  par t i cu la rmente  en  la  f í s ica ,  la  b io log ía  y  la  ps ico log ía .
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La c ienc ia  y  la  técn ica  contemporáneas imponen ex igenc ias  f i losó f icas ,  no
s iempre  a tend ib les  por  la  f i loso f  ía ,  sobre  todo s ¡  la  rac iona l idad no  logra  superar  las
concepc iones  an tagón icas  e  i r reduc t ib les .  ¿Cabe pensar  en  una c ie r ta  impotenc ia
de la  f i loso f ía  para  responder  a l  nuevo prob lemat ismo que procura  e l  avance
c ien t í f i co  en  re lac ión  con e l  hombre? ¿Ex is t i r ía  un  rea l  o  aparente  re t raso  de  la
f i loso f ía  ac tua l ,  respec to  a  una comprens ión  más acabada e  in tegradora  de  la
ex is tenc ia  y  la  rea l idad to ta l ,  en  la  cua l  es tá  inmerso  e l  hombre  y  lo  humano,  como
un todo an t ropo lóg ico ,  con  sent ido  y  des t ino  en  e l  acontecer  h is tó r ico  de  la  soc ie -
dad que c rea  y  re -c rea  cu l tu ras  prev is tas  e imprev is tas?
El tema de la  rev is ión  c r í t i ca  de  las  re lac iones  en t re  F i loso f ía  y  C ienc ia  desborda
lo  pos ib le  en  es tas  l íneas .  En todo caso,  surge  como perspec t iva  fu tu ra  e l  conoc i -
mien to  in tegrado de  todas  las  resonanc ias  y  mare jadas  v igorosas  de  las  tes is
mater ia l i s tas  de  v ie jas  ra íces ,  se  suman o t ras  ideas ,  aqué l las  der ivadas  de  la
ant ropo log ía  car tes iana,  de l  esquema mecan ic is ta  y ,más ade lan te ,  de l  pensamien-
to posit iv ista.
Las  c ienc ias  que es tud ian  a l  hombre  como ser  ún icamente  na tura l ,  d is t ingu ién-
do las ,  por  un  es fuerzo  de  abs t racc ión  insos ten ib le ,  avanzan ex i tosamente ,  con
so l tu ra .  Por  lo  demás,  con razón se  ha  d icho que las  c ienc ias  fueron  y  serán  una
" ta rea  inconc lusa" .
Existe un interés creciente por el  estudio de los problemas fundamentales Y
epistemológicos relativos a las Ciencias Humanas, dada su importancia para la vida
to ta l  de l  hombre  contemporáneo y  su  fu tu ro .
E l  tema de l  hombre  y  de l  saber  an t ropo lóg ico ,  neces i ta  ser  e laborado ep is te -
mológ icamente .  Los  in te r rogantes ,  respuestas  y  pos ib i l idades  de  respuestas ,  fac i l i -
tan  la  p resentac ión  de  un  con jun to  de  temas y  p rob lemas f i losó f icos ;  és tos  con
d i fe ren tes  en foques,  apuntan  hac ia  e l  ser  de l  hombre ,  hac ia  su  esenc ia  y ex is tenc ia ;
a  su  v ida  to ta l ,  na tura l  y  esp i r i tua l ,  soc ia l  y  cu l tu ra l  en  la  h is to r ia .  Es  dec i r ,  un  v iv i r  en
la  "humani tas"  una v ida  con sent ido  y  f ines  va l iosos  inmanentes  y  t rascendentes .
COMPLEJOS INTERDISCIPLINARIOS,  LASINTERCIENCIAS
La def inic ión que requiere como género próximo el  objeto complejo interdiscipl i -
nar io,  sería un enunciado que desglosará conceptos ordenados y relacionados. En
c ie r to  modo,  es  la  esquemat izac ión  seña lada por  Bergson.  Un comple jo  in te rd isc i -
pl inar io,  es así,  en pr imera aproximación, un coniunto de ciencias u otras discipl i -
nas interrelacionadas significativamente, especialmente para fines de compren-
sión, explicación e investigación en determinadas áreas de la obletividad, con
fuerte vocación para extender la visión, con afán científico, hacia el mundo de la
sub je t i v idad humana.  E lconcepto  de  "comple jo  in te rd isc ip l inar io " ,  cons t i tuye  una
posibilidad de establecer un srs¿em a de relaciones signif icativas, según áreas de la
objetividad y entre esas áreas mismas entre sí. Es decir, entre múltiples y diversas
reg iones  ón t icas .
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Al  respec to  ex is te  un  prob lema conceptua l  y  l ingü ís t i co :  "c ienc ias"  v iene s ign i -
f i cando f ís ica ,  b io log ía ,  ps ico log ía ,  e tc .  "C ienc ia"  cor responde a un s is tema de
c ienc ias  independ ien tes ,  p rop ias  de  un  saber  c ien t í f i co  a tomizado.  Se anhe la  un
único sistema cientí f ico compuesto por diversos sistemas part iculares de las cien-
c ias .  Nos  fa l ta  un  vocab lo  o  té rmino  cómodo que exp l i c i te  l  concepto  mul t id imen-
s iona l  de  " in te rc ienc ias"  y  de  " in te rd isc ip l inas" ,  con  sus  s is temas de  no tac ión
correspondientes, adecuado a los conocimientos cientí f icos impl icados.
La  neces idad e  una comprens ión  más pro funda de l  hombre  y  su  mundo to ta l ,
aparte de nuevas teorías interpretat ivas y f i losofías del hombre, requiere nuevas
act i tudes para la revisión crí t ica del conocimiento cientí f ico en relación con la
metodología. Subrayamos la importancia de salvar para efectos epistemológicos,
por lo menos, los muros levantados entre ciencia natural  y ciencia cul tural ,  entre
natu ra leza e h istor ia.  U n pu nto de a poyo debe const i tu i r  esta idea: no es concebible
una c ienc ia  o  d isc ip l ina  que no  tenga re lac ión  d i rec ta  e  ind i rec ta  con e l  conoc imien-
to del hombre, lo humano y el  universo que habita.  Es perspect iva ntropocéntr ica.
La  v ida  humana como' rea l idad rad ica l ' ,  res is te  los  embates  un i la te ra les  (opues tos
a la  in tegrac ión  de l  saber )  e l  f i s ica l i smo,  panmatemat ic ismo,  b io log ismo,  soc io lo -
g ismo,  h is to r ic ismo,  e tc .  La  comprens ión  de  la  in te rdependenc ia  de las  d iversas
zonas de l  conoc imien to  humano es  incompat ib le  con toda pos tu lac ión  de  conoc i -
mien to  de l  hombre  y  lo  humano rea les  y  concre tos ,  pues  i luminan parc ia l idades  y
no a l  hombre  en tero .
En e l  s ig lo  xx  se  han tend ido  más puentes  de  en lace  en t re  las  matemát icas ,  las
c ienc ias  na tura les  y las  c ienc ias  humanas o  soc ia les .  Es to  es  de  innegab le  va lo r
para la psicología y para el  estudio de los fenómenos psico-socio-espir i tuales,
relacionados con la naturaleza, la sociedad y la cul tura. Muchos sectores de la
inagotab le  xper ienc ia  humana no han s ido  aún cons iderados .
Un abigarrado mosaico de ciencias part iculares, cuyo objeto y l ímites son
discut idos y sometidos a revisión crí t ica -no logran dar ubicación cabal a las que
des ignamos C ienc ias  Humanas.  En verdad,  impor ta  lo  an ter io r ,  a  f in  de  procurar
elementos que den una base consistente a dichas ciencias en el  universo delsaber
humano.  Cada concepc ión ,  cada teor ía ,  cada d isc ip l ina  posee su  id ioma espec ia l .
El  f i lósofo, por vocación de ser omnicomprensivo del saber total ,  es capaz de
conocer, racional o intuitivamente, las relaciones que establecen entre ciencias
diversas de una realidad frente al científico que ve la realidad abstraídamente,
parcelada, desintegrada. Desde el  punto de vista de la Ontología, el  complejo
interdisciplinario es un conjunto de relaciones lógicas entre múltiples, diferentes y
diversos entes. Esas relaciones son objetos ideales, desde el ángulo de la Teoría de
fos Objetos, en cuanto manifestaciones del ser. Pertenecen al modo de ser ideal.
La relación de interdependencia entre Filosofía y Ciencia, aparece como uno de
los elementos -objetos ideales- que sirven de sustentáculo lógico-ontológico a
una Epistemología Antropológica y, más aún, a una Lógica de las lnter-Ciencias.
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La pos ib i l idad  de  cons t i tuc ión  de  las  in te r -c ienc ias  se  presentan  en  e l  seno
mismo de l  S is tema de la  C ienc ia .  De es ta  manera ,  emerge la  re lac ión  de  in te rde-
pendenc ia  en t re  F i loso f ía  y  C ienc ia .  No obs tan te ,  e l  p rob lema es  aún más comple jo ,
pues  e l  conoc imien to  de l  hombre  jamás será  agotado med ian te  e l  conoc imien to
parce la r io   in tegrado de  las  c ienc ias .  E l  hombre  es  a lgo  más de  lo  que puede
darnos  un  conoc imien to  f in i to ;  es  a lgo  más que un  ser  rac iona l  y su  v ida  misma y
to ta l  es  a lgo  más que razón,
En nues t ro  t iempo,  podemos sos tener  con fundamento  lo  s igu ien te ,  a  modo de
postulación en este momento: a)En la actual idad no es posible postular la autono-
mía e independencia absoluta de cada una de las ciencias particulares o de otras
disciplinas conexas y limítrofes con ellas. bl Además, es insostenible la dependen-
cia absoluta de una ciencia respecto a otra, al punto de ser identificadas plenamen-
fe. Esto es vál ido para la relación f i losofía y ciencias o bien ciencias y otras
d isc ip l inas  de  d iverso  orden.
Especulando, todo esto nos hace pensar en una cierta inter-penetración de las
áreas de la objetividad, util izando esa "interpenetración", como simple imagen
ilustrativa en relación con la "interdisciplinaria".
En un  aná l is is  ep is temológ ico ,  como e l  de  nues t ro  in te rés ,  resu l ta  indemost ra -
b le  que ex is ta  una c ienc ia  o  d isc ip l ina  abso lu tamente  au tónoma que no  tenga
a lguna re lac ión ,  d i rec ta  o  ind i rec ta ,  con  o t ros  conoc imien tos  de l  hombre ,  de  lo
humano y  de l  un iverso  que hab i ta .
Es tas  in te rconex iones  d isc ip l inar ias ,  con l levan un  ser io  p rob lema re la t i vo  a  la
cons t i tuc ión  misma de l  ob je to  de  los  comple jos  in te rd isc ip l inar ios ,  f i l osó f icos  y
no- f i losó f icos  y  comprend idos  en  es to  ú l t imo las  in te rc ienc ias  e  in te rd isc ip l inas  de
s ign i f i cac ión  re levante  para  las  C ienc ias  Humanas.
¿El  pensamiento  contemporáneo,  se  carac ter iza  por  reve la r  e lac iones  s ign i f i -
ca t ivas  en t re  F i loso f ía  y  C ienc ia?  E l  pensamiento  contemporáneo de  hecho t iende a
enfatizar este tipo de relaciones, sobre todo /a relación de la inter-dependencia
ent re  ambas áreas  de l  conoc imien to ,  re lac ión  que es  predominante ,  no  so lamente
en campo. le  las  c ienc ias  na tura les ,  f í s ico-matemát icas ,  s ino  hoy ,  muy espec ia l -
mente  en  las  C ienc ias  Humanas,  en  las  c ienc ias  en  que e l  conoc imien to  da  cab ida
re levante  a los  e lementos  idea les  y esp i r i tua les .  La  in te r -dependenc ia  en t re  ambos
saberes ,  abre  as í  la  pos ib i l idad  a  la  imp l icac ión  de  los  ob je tos  f i losó f icos  y de los
ob je tos  c ien t í f i cos ;  imp l icac ión ,  como lo  hemos d icho,  no  só lo  en  e l  domin io
onto lóg ico ,  s ino  en  e l  lóg ico  y  gnoseo lóg ico .  Además,  ta les  conex iones  ign i f i ca t i -
vas ,  cons t i tuyen e lementos  fundamenta les  de  las  metodo log ías  de  las  in te r -
c ienc ias  y  de  las  in te r -d isc ip l inas .
En las  inves t igac iones  re la t i vas  a la  in te rdependenc ia  en t re  F i loso f ía  y  C ienc ia ,
ha de comprenderse a la luz de dos esclarecimientos pr imordiales -entre otros-
que nos  ob l igan a  apuntar  nuevamente ,  hac ia  la  cues t ión  de  la  esenc ia  de  la
F i loso f ía  y  a  la  esenc ia  de  la  C ienc ia .  a )  Hay ,  además,  una d ivers idad e  c ienc ias
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(par t i cu la res ,  de  toda índo le )  en  la  Un idad de l  S is tema de la  C ienc ia .  En e l  t ras fondo
metafís ico, verdaderamente subyace la idea de unidad de ser y saber.  En esa
d ivers idad e  "c ienc ias" ,  ev identemente  se  ident i f i can  las  que l lamamos "c ienc ias
humanas" ;  pero  es  d i f í c i l  pos tu la r las  en  cuanto  c ienc ias  abs t ra ídas-por  cua lqu ie -
ra razón o motivo- del concreto de las "ciencias" comprendidas en la unidad de la
C ienc ia .
Las  re lac iones  ign i f i ca t i vas ,  e  dan en t re  las  d is t in tas  d isc ip l inas  f i losó f icas  y ,
además, entre las dist intas y di ferentes f i losofías.
Ex is te  un  hecho rea l  comprobab le  n  e l  o rbe  de  la  c ienc ia  de  nues t ro  t iempo y
en la  v ida  académica  un ivers i ta r ia :  es  la  ex is tenc ia  de  lo  que denominamos in te r -
ciencias e inter-disciplinas.
Se perf i lan dos áreas, la pr imera es el  campo de ciencias impticadas (de dos en
dos)como ser  la  b ioquímica ,  la  b io -es tad ís t i ca ;  l  geopo l í t i ca ,  la  soc io -b io log ía ,  e tc .
En verdad,  es ta  imp l icac ión ,  teór icamente ,  puede ser  en t re  más de  dos  c ienc ias .
La  segunda área  son los  comple jos  in te rd isc ip l inar ios  y  de  c ienc ias  imp l icadas ,
ta les  como la  med ic ina ,  la  agronomía ,  la  ingen ie  r ía ,  e lc . ,  que pueden tener  d iversos
cal i f icat ivos,
Es ta  rea l idad en  e l  conoc imien to  c ien t í f i co  contemporáneo,  t rasc iende un  as-
pec to  meramente  l ingü ís t i co  y d idác t ico .  Se t ra ta  de  un  prob lema que a fec ta  a  la
F i loso f ía  de  la  C ienc ia  y  a  la  Lóg ica  de  las  C ienc ias .
La act i tud antropológica y los posibles cr i ter ios antropológicos coadyuvan a
distinguir ciencias, cuyos nombres poseen especificación o referencia a lo antropo-
lóg ico  de  o t ras  c ienc ias  que no  la  poseen,  por  lo  menos v is ib lemente .  Aún es  un
problema hablar con desenfado de Ciencias Humanas 'propiamente tales'. Tal
moda l idad de  d iscern imien to  podr ía  cons t i tu i rse  n  un  camino para  ident i f i car
' c ienc ias  humanas ' .
Comple jo  in te rd isc ip l inar io  de Cienc ias  Humanas es  un  con jun to  de  c ienc ias  y
discipl inas -o de un señalado sector del conocimiento cientí f ico- cuyo objeto
pr inc ipa l  es  e l  hombre ,  'e l  hombre  y  lo  que le  conc ie rne ' ,  es  de l im i tado por  un
recorte abstract ivo, convencional del  concreto'saber humano'.  Diversas razones
determinan es ta  c i rcunscr ipc ión  en  la  ob je t i v idad,  en t re  o t ras ,  de  índo le  ep is temo-
lóg ica  y  metodo lóg ica .
La  concepc ión  de l  hombre  en tero ,  que supone un  saber  in tegrado,  es  funda-
menta l  para  pro fund izary  avanzar  en  e l  campo de las  C ienc ias  Humanas,  que en
par t ¡cu la r  nos  in te resan.  Es te  conoc imien to  ¡n tegrado y no a tomizado ex ige  un
t ra tamiento  in te rd isc ip l inar io  y  los  métodos  in te rd isc ip l inar ios  cor respond ien tes .
Es posible una Lógica de las interciencias,sin que el lo niegue er objeto, campo y
métodos  de  cada c ienc ia  par t i cu la r .  Pueden ex is t i r  conex iones  ign i f i ca t i vas  en t re
e l  Derecho, la  Po l í t i ca ,  la  H is to r ia ,  cons t i tuyendo un  comple jo  in te rd isc ip l inar io ,  s in
que esas  c ienc ias  p ie rdan su  ob je to  a l  imp l icarse  n t re  s í .
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En todos  los  domin ios  de l  conocer ,  de l  pensar  y  quehacer  c ien t í f i co  ac tua l ,
t ienen cab ida  las  in te rc ienc ias .  P iénsase n  los  g randes proyec tos  de  la  inves t iga-
c ión  espac ia l .  Es  enorme la  var iedad e  c ien t í f i cos  de  d is t in tas  c ienc ias  y  espec ia l i -
dades ,  que co laboran con los  tecnó logos .
En es tos  cuadros  de  in te r re lac iones  lóg icas  y gnoso lóg icas ,  no  s i rven  las  c las i f i -
cac iones  t rad ic iona les  de  las  c ienc ias .  No obs tan te ,  s i  co locamos a l  hombre  a l
centro de nuestra invest igación y ref lexión, tendremos, teór icamente, que todas las
ciencias de cualquiera índole, directa e indirectamente tienen relación con el ser
humano.E l  tonus  an t ropo lóg ico  lo  invade todo y  no  serán  las  v is iones  na tura l i s tas
y  matemat ic is tas  las  que carac ter icen  a l  hombre .  La  misma denominac ión  de
Cienc ias  Humanas.  toma un nuevo sent ido  con nuevas  perspec t ivas .  Los  progra-
mas interdiscipl inar ios, tanto en la invest igación como en la formación interdisci-
plinaria en la educación superior, son consecuencias de esta visión del saber
in tegrado,  no  parce lado en  pre tend idas  c ienc ias  con f ron teras  cer radas ,  au tóno-
mas e  independ ien tes .
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